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L A I N M I G R A C I O N E S P A Ñ O L A E I T A L I A N A E N L C S 
D E P A R T A M E N T O S D E M E N D O Z A E N T R E 1B95 Y 191*1. 
E S P A Ñ O L E S E I T A L I A N O S : P R O P I E T A R I O S D E B I E N E S 
Resumen. Este trabajo tiene como objetivo destacar la incidencia 
que, en el conjunto de la inmigración europea, el grupo de españoles 
e i t a l i a n o s tuvo en la estructura socioeconómica de la Argentina 
y, en p a r t i c u l a r , de la provincia de Mendoza. La corriente migratoria 
compuesta por estas dos nacionalidades representó, desde 1881 a 
1930, un porcentaje entre el 70 y el 90% del total de los extanjeros 
ingresados en el país. Además, se observan y comparan las proporciones 
de españoles e i t a l i a n o s en la provincia de Mendoza, con respecto 
a la población na t i v a , usando l a variable propietarios de bienes 
rafees para 1895 y 1914. 
Resume. L'inmigration espagnole et i t a l i e n n e dans 1es départaments 
de Mendoza entre 1895 et 1914. Espagnols et i t a l i e n s : propiétaires 
des blens. Ce t r a v a i l a pour but de souligner Timportance que, 
dans l'ensemble de l'inmigration europenne, eut le groupe d ' I t a l i e n s 
et d' Espagnols pour l a s t r u c t u r e socio-économique de 1 ' Argentine, 
et spécialement de la province de Mendoza, qui est la región étudiée. 
Le courant migratoire composé par ees deux nationalites representa, 
de l'année 1881 á l'année 1930, entre 70% et 90% du total des étrangers 
qui arrivérent. On observe et on compare les proportions d' Espagnols 
et d' I t a l i e n s dans la province de Mendoza v i s - 3 - v i s de la population 
native, en employant la variable "propiétaires de biens inineubles" 
pour les annés 1895 et 1914. 
* Profesora Jefa de Trabajos Prácticos en la cátedra de Geografía 
Rural de l a Facultad de Filosofía y Letras de l a Universidad Nacional 
de Cuyo. 
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䅢 獴 牡 捴 ⁓灡湩⁡⁉瑡汩⁩業楧牡瑩‱⁍敮摯⁤数慲瑮敮猠
扥瑷敥‱㠹⁴‱ 㤱 ⁓灡湩⁡⁉瑡汩慮⁬慮⁯ 睮 敲 The main 
aim of th is piece of work i s try ing to demostrate the relevance 
that the Spanish and I t a l i a n groups had, as the European inmigration 
i s concemed, in the socio-economical structure in Argentina and 
pa r t i cu la r l y in the province of Mendoza, the área tjnder study. This 
theory i s based on the fact that these groups were the 70 to 90 
percent of a l l the inmigrants that came into the country in the 
period between 1881 to 1930. Here, we also compare the percentage 
of Spanish and I t a l i a n inmigrants to the percentage of natives in 
the province of Mendoza, taking into account the var iable of land-
owners in the period between 1895 to 1914. 
Palabras claves. Inmigración, españoles e i t a l i anos , propietarios. 
l«La inmigrac ión en ei contexto nacional 
L a expans ión económ ica o c u r r i d a en t re 1880 y 1914 
ubicó a ia A r g e n t i n a e n t r e ios p r i nc i pa les expo r tado res m u n d i a -
les de productos de ia a g r i c u l t u r a y de la ganader ía . E s t e 
proceso t i ene como f a c t o r e s i n t e r v i n i e n t e s . en t re o t ros, la 
ocupac ión de nuevas t i e r r a s después de la conqu is ta del de -
s i e r t o , ia ins ta lac ión de d i f e r e n t e s r a m a l e s de f e r r o c a r r i l 
y la ap l i cac ión de nuevas técn icas para conse rva r las ca rnes 
u t i l i z a n d o el f r i go r í f i co como medio f u n d a m e n t a l . Debe d e s t a -
c a r s e tamb ién el papel que la pob iac ión e x t r a n j e r a tuvo, y 
que se v io r e f l e j a d o en el c r e c i m i e n t o r u r a l y urbano reg i s t rado 
en ei país. 1 
C U A D R O I 
A ñ o s P o b l a c i ó n * R e d f e r r o v i a r i a * E x p o r t . c e r e a l e s * E x p o r t . * 
[ m i l e s ] ( m i l e s d e k m ] ( m i l e s de t n ] 
1890/94 3.612 12.7 1.038 130 
1895/99 M.210 15.0 1.711 211 
1900/04 4.860 17.7 3.011 178 
1905/09 5.803 22,2 4.B25 170 
1910/14 7.203 31,1 5.294 137 
F u e n t e : ZYNELHAN. I I . y O I T E L L A , L a s e t a p a s d e l d e s a r r o l l o e c o n d e l c o a r g e n t i n o . B s . A s . 
P a l d í s . 1 9 7 3 , p . 4 2 . 
' p r o m e d i o s a n u a l e s . 
1 LATTES, A., La dinámica de la población rural en la Argentina 
entre 1870 y 1970. en "Cuaderno del CENEP", N" 9, Buenos Ai res, 
1979. 
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E ! c u a d r o 1 p e r m i t e o b s e r v a r la e x p a n s i ó n e x p e r i m e n t a d a 
en e s t e período, r e f l e j a d a en i n d i c a d o r e s t a i es c o m o p o b l a c i ó n , 
r e d F e r r o v i a r i a , e x p o r t a c i o n e s de c e r e a l e s . E i c r e c i m i e n t o 
e v i d e n c i a d o f u e de c o n s i d e r a c i ó n . 
1. C o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a de l a c o n d i c i ó n 
s o c i o e c o n ó m i c a d e ios i n m i g r a n t e s 
L a s p o s i b i l i d a d e s l a b o r a l e s se d i e r o n de una m a n e r a 
n o t o r i a en ia A r g e n t i n a , e n t r e otros, j u n t o a B r a s i l y Uruguay., 
que t a m b i é n e x p e r i m e n t a r o n e s t e gran a p o r t e m i g r a t o r i o . 
E n ei p a n o r a m a g e n e r a l , el E s t a d o , i m p u l s a n d o ei d e s a r r o i i o 
e c o n ó m i c o , n e c e s i t a b a de f u e r z a s i a b o r e l e s p a r a ei e x t e n s o 
t e r r i t o r i o a e x p l o t a r , de aiií ia c r e a c i ó n de i n s t i t u c i o n e s c a n 
el e x p r e s a p r o p ó s i t o de a t r a e r i n m i g r a n t e s desde E u r o p a . E s 
d e c i r , que ia i n m i g r a c i ó n p a r t i c i p ó de un p r o c e s o y su papeí 
f u e ei de c o n t r i b u i r a a c e l e r a r ei proceso de d e s a r r o i i a . J u n t o 
ai gran c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o se dieron o t r a s c i r c u n s t a n c i a s , 
c o m o ia l l e g a d a de c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s , que c o n t r i b u y e r o n 
en ia c o n s t r u c c i ó n de c a m i n o s y obras públicas, e t c . A r g e n t i n a 
se e x p a n d i ó a pasos a g i g a n t a d o s h a s t a la p r i m e r a g u e r r a m u n d i a l 
basando d i c h a e x p a n s i ó n en ia i n c o r p o r a c i ó n de t i e r r a s v í r g e -
nes 2. 
P o r su p a r t e . D a u s nos e x p r e s a , en ei análisis dei d e s a r r o -
iio a r g e n t i n o , que e s t e período, ei c u a l c o i n c i d e con ias f e c h a s 
c e n s a i e s c o n s i d e r a d a s por nosotros, " f u e un t i e m p o de e c i o s i ó n 
y puede c a l i f i c a r s e de a s o m b r o s a la m o v i l i z a c i ó n de las f u e r z a s 
•productivas que dieron b r i l l a a ia e t a p a de ia s o c i e d a d t r a d i c i o -
n a l , en ei c u r s o de ia e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a a r g e n t i n a , m i r a d a 
c o m o p r o c e s o de c r e c i m i e n t o " , aunque d e b e m o s a c i a r a r que 
D a u s s e ñ a i a . a d e m á s , que esto fue posible en ei e s p a c i o e c o n ó -
m i c o de ia r e g i ó n p a m p e a n a , y se c i r c u n s c r i b i ó a e l l a e s t e 
p r o c e s a que a n a l i z a en detalle'^. 
H a c i a 1895. cuando ia i n m i g r a c i ó n a d q u i e r e c a r a c t e r í s -
t i c a s de una e n t r a d a m a s i v a , y ia a g r i c u l t u r a se e x t e n d í a 
y ia g a n a d e r í a había c o m e n z a d o a t r a n s f o r m a r s e , ia p o b l a c i ó n 
e x t r a n j e r a se c o n c e n t r a b a en ias a c t i v i d a d e s p r i m a r i a s . C o m o 
e j e m p i o c i t a m o s ias s i g u i e n t e s c i f r a s : en ia a g r i c u i t u r a 150.000 
e x t r a n j e r o s , m a n o de obra no c a l i f i c a d a 170.000. p r o d u c c i ó n 
I n d u s t r i a l 160.000"^. 
2 ZYMELMAN. M. y DI TELLA, T . , Las etapas del desarrollo económico 
argentino, Buenos Aires, Paidós, 1973, pp. 39-48. 
3 DAUS, F.A., El desarrollo argentino, Buenos Aires, El Ateneo, 
1974. 
4 PANETTIERI, J . , Los trabajadores en tiempo de la inmigración masiva 
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Con re iac ión a los o f i c i os y p ro fes iones, si bien las 
r e f e r e n c i a s pueden r e s u l t a r genér icas , los i nm ig ran tes se 
pueden agrupar en: a] colonos, b race ros , a r r enda ta r i os : b] 
obreros, peones, a r tesanos y técnicas," c ] c o m e r c i a n t e s por 
menor, y s e r v i c i o damés t i co , que está re lac ionado con ia 
p rocedenc ia soc ia i y reg iona i de ios inmigran tes , como io 
a n a l i z a Oddone^ en el caso de ios españoles. A d e m á s es te 
m ismo autor io hace para ios i nm ig ran tes i ta l ianos , d i s t i ngu ien -
do así f a c t o r e s desencadenan tes de ia em ig rac ión para ia 
I t a i i a sep ten t r i ona l y ia mer i d i ona l . E n ia p r i m e r a hubo un 
predomin io de pequeñas propiedades con una " c i a s e ag r í co la " 
a f e c t a d a por ia depres ión económica , f r e n t e a ias c i ases obreras 
y m a n u f a c t u r e r a s , que en es te sec to r de I t a i i a t uv ie ron una 
p royecc ión ascenden te producto del desper ta r i ndus t r i a l , que 
cons t i t uye ron ei pe r f i i del e m i g r a n t e de as tas regiones. E n 
ia i t a i i a mer id iona l se conjugaron f a c t o r e s p roven ien tes dei 
medio f ís ico [ t e r remo tos , p iagas] y económico -soc ia i es [ l a t i f u n -
dio] a f e c t a n d o a ia pob iac ión ded icada a ia a c t i v i d a d agr íco la 
espec ia lmen te^ . 
Según ios reg i s t ros de ia D i r e c c i ó n de Es tad ís t i cas 
y C e n s a s en sus Anuarios, las p ro fes iones que en mayor número 
r e g i s t r a r o n ios i nm ig ran tes en ia p r o v i n c i a de Mendoza [s in 
d is t ingu i r nac iona l idad ] fueron : ag r i cu l t o res , j o rna l e ros , sin 
p ro fes ión y v a r i a s . R e c i e n a pa r t i r de 1913 se reg i s t r an , aunque 
en escaso número, p ro fes iones como aibañi les, ca rp in te ros , 
he r re ros , mecán i cos y zapa te ros . 
E s necesa r i o menc ionar un aspec to que esté en e s t r e c h a 
v incu lac ión con io c i tado en los pár ra fos an te r i o res , y son 
ias m o t i v a c i o n e s que tuv ie ron ios i nm ig ran tes . Desde luego 
ias de t ipo económico fueron ias más impor tan tes , teniendo 
en cuen ta ia r ea l i dad que ios tocó v i v i r en sus iugares de 
or igen. S in embargo, ias d i f i c u l t a d e s que debieron s a l v a r 
en ei orden económico no co inc id ían con sus asp i rac iones . 
L o s e x t r a n j e r o s que ¡ legaron en f o r m a m a s i v a a ia 
A r g e n t i n a se incorporaron a ios e s t r a t o s bajos: s imp les t r a b a j a -
dores manua les , d ispuestos a desempeñar cua lqu ie r o f i c i o . 
P ron to algunos ascend ie ron a pos ic iones cor respond ien tes 
a los emergen tes s e c t o r e s medios; y sus descend ien tes fueron , 
de modo c r e c i e n t e incorporándose a ta les es t ra tos . G e r m a n i 
sos t iene que ia c iase med ia , ai f i n a l dei período 1895-1914, 
es taba cons t i t u i da en un 2 B % por i nm ig ran tes que ascend ie ron 
en Argentina. 1870-1910. Buenos Ai res, Universidad Nacional de La 
P la ta , 1965. 
5 ODDONE, J . A., La emigración europea a l Rfo de la P la ta , Montevideo, 
Ediciones de la Banda Or ienta l , 1966, pp. 19-48. 
6 Ibidem 
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desde s e c t o r e s i n f e r i o r e s y sóio por un 1 9 % de n a t i v o s a s c e n d i -
dos. 
2. L o s i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s e i t a i i a n o s 
y a l g u n a s á r e a s r e c e p t o r a s 
E l t e r r i t o r i o n a c i o n a ! a b s o r b i ó ei f i u j o m i g r a t o r i o i n t e r -
n a c i o n a l de d i f e r e n t e m a n e r a . 
E n t r e 1869 y 1914 ia i n m i g r a c i ó n h i z o c r e c e r a ta p o b l a -
c i ó n de A r g e n t i n a en algo m á s de c i n c o v e c e s : 1359, 1,526.737 
e x t r a n j e r o s ; 1895, 3.954.9! 1: y 1914. 7.885.237 
E n t r e 1895 y 1914 ia p r o p o r c i ó n de i t a l i a n o s y e s p a ñ o l e s 
e r a d e s t a c a d a . L o s p r i m e r o s f u e r o n m á s n u m e r o s o s h a c i a 
1895 y los segundos h a c i a 1914. 
C U A D R O 2 
P r e s e n c i a de e s p a ñ o l e s e i t a l i a n o s e n a l g u n a s 
p r o v i n c i a s a r g e n t i n a s e n 1BQ5 y 1914 
P r o v i n c i a s 1895 1914 
Bs. A s . 
S. F e 
C b a . 
M z a . 
T u c u m . 
e s p a ñ o l e s 25 3Q 
i t a l i a n o s 49 40 
e s p a ñ o l e s 13 27 
i t a l i a n o s 66 .52 
e s p a ñ o l e s 15 28 
i t a l i a n o s 63 55 
e s p a ñ o l e s 17 32 
i t a l i a n o s 26 47 
e s p a ñ o l e s 30 48 
i t a l i a n o s 31 24 
Fuente: kORN, F. y DE LA TORRE, L., Constituir l a unidad nacional 1880; 
1914, en La Argentina del Ochenta al Centenario, Bs, As, E d i t o r i a l Sudamerica 
na, 1980, p. 585. 
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E l cuadro 2 hace ev iden te la i m p o r t a n c i a de los e x t r a n -
j e r o s p e r t e n e c i e n t e s a es tas dos nac iona i ldades . Han sido 
seña lados cerno ios p r i nc i pa ies responsab les dei c r e c i m i e n t o 
desmesurado e x p e r i m e n t a d o por e i país en ias f echas indicadas^. 
I L L o s Inmigrantes españoles e i ta l ianos en Sa 
prov inc ia de Mendoza en 1895 y 1914 
E n todas las reg iones de nuest ro país fue notab le la 
p r e s e n c i a de e x t r a n j e r o s , observándose en t re 18B9 y 1895 
un camb io en las nac iona l i dades p redominan tes . Mendoza 
es qu izás ei e jemp io más c i a ro , pues si b ien en 1869 ios r e s i d e n -
tes ch i l enos predominaban en t re ios e x t r a n j e r o s , h a c i a 1895 
su número se man tuvo es tab le , m i e n t r a s que ei de ios i t aüanos 
aumen tó de m a n e r a s i g n i f i c a t i v a . 
L a en t rada de i nm ig ran tes se in tens i f icó de ta i mane ra 
en ia reg ión de Cuyo e levando cons ide rab lemen te ias tasas 
de e x t r a n j e r o s . P a r a Mendoza, en t re 1895 y 1914 ia t a s a de 
e x t r a n j e r o s a i canzó ei 31 ,8%, para ei t e r c e r censo nac iona l . 
L a i legada dei f e r r o c a r r i i , en 1885, i n i c i a una e tapa muy 
Impo r tan te pa ra la p rov inc ia , pues posib i l i tó ia incorporac ión 
de nuevas áreas y productos para ei com,ercÍQ. E n es te c o n t e x t o 
se produce en nues t ra p r o v i n c i a un camb io en la e s t r u c t u r a 
soc ioeconómica , pues de una economía de ca rác te r ex tens i vo 
se pasa p rog res i vamen te a una economía de ca rác te r in tens ivo 
[ v i d y f r u t a l e s ] . E s t e camb io en íe economía fue absorbido 
por ese apor te m ig ra to r i o í ta lo-español tan impor tan te n u m é -
r i c a m e n t e , como io m u e s t r a ei cuadro 3. 
C U A D R O 3 
Proporc ión de españoles e i ta l ianos en la provinc ia 
de Mendoza 
1895 1914 
% % 
españo les - i ta l i anos 43.4 79.4 
[6.899] [70.170] 
t o ta i de e x t r a n j e r o s 100 100 
[15.896] [88.354] 
7 KORN, F. y DE LA TORRE, L., Const i tu i r la unidad nacional: 1880-
1914, en La Argentina del Ochenta a l Centenario. Bs. As., Sudameri-
cana, 1980, p. 585. 
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IIU A s e n t a m i e n t o de e s p a ñ o l e s e i t a l l s n o s 
e n ios d e p a r t a m e n t o s de M e n d o z a 
E! a s e n t a m i e n t o de e s p a ñ o l e s e i t a l i a n o s a n i v e l d e p a r -
t a m e n t a l , s e g ú n ei censo de 1895. f u e i r r e g u l a r . L a s j u r i s d i c c i o -
nes de ia z o n a c e n t r a l de ia p r o v i n c i a c o n c e n t r a r o n ei m a y o r 
n ú m e r o de eiíos en un t o t a i dei 8 1 % , d e s t a c á n d o s e e i d e p a r t a -
m e n t o de C a p i t a l . Siguen en i m p o r t a n c i a ios d e p a r t a m e n t o s 
de! c e n t r o - e s t e : J u n í n . R i v a d a v i a y S a n M a r t í n , que , en c o n -
j u n t o , r e c i b i e r o n el 1 3 % . F i n a l m e n t e , en ia z o n a sur. e! d e p a r -
t a m e n t o de S a n R a f a e i p a r a e s t a f e c h a c o n c e n t r ó ei 2 . 3 % 
dei t o t a i de e s t a s dos n a c i o n a l i d a d e s . 
C U A D R O 4 
A s e n t a m i e n t o de e s p a ñ o l e s e i t a l i a n a s por d e p a r t a m e n t s j s 
e n 1B95 y 1914 
Z o n a s D e p a r t a m e n t o s 1895 V. 914 
N % N % 
c e n t r a l C a p i t a l 2.718 39.3 17.409 24.B 
G . C r u z 504 7.3 4.268 6.1 
G u a y m a i i é n 955 14.0 7.455 10.6 
L a s H e r a s 3 5 7 5.2 2.523 3.6 
L u j a n 
- ,325 5.0 4.391 6.2 
M a i p ú 7 3 8 10.6 8.391 1 1.9 
c e n t r o J u n í n 2 5 1 4.0 3.1 64 4.5 
e s t e R i v a d a v i a 225 3.2 4.200 5,9 
S a n M a r t í n 395 6.0 4.440 6,3 
e s t e L a v a i i e 39 0.5 554 0.8 
S a n t a R o s a 65 1.0 592 0.8 
L a P a z 62 1.0 618 0.9 
c e n t r o S a n C a r l o s 51 1.0 612 0.8 
o e s t e T u n u y á n 12 0.2 781 1.1 
T u p u n g a t o 2 0 0.3 210 0,3 
sur G . A i v e a r — — 
— 
— 
M a l a r g ü e 
— — 
— 
— 
S a n R a f a e i 158 2.3 10.572 15 .1 
p r r o v i n c i a 6.905 100 70.180 100 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los datos del i Denso de 
1895 y 1914. 
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P a r a 1914 la d is t r ibuc ión de españoles e i t a l i anos en 
e l t e r r i t o r i o p rov i nc i a l exper imen tó un i nc remen to cons iderab le 
r espec to a la f e c h a censa l an te r i o r y. además , se observó 
la p r e s e n c i a de e l los en mayor número en o t ros depar tamen tos , 
m i e n t r a s que la p roporc ión d isminuyó en ios dei área c e n t r a l , 
aunque en v a l o r e s absolutos s iguen siendo es tas j u r i s d i c c i o n e s 
ias i m p o r t a n t e s j un to a San R a f a e l en ei sur . 
R e s u l t a i n t e resan te cons ide ra r tamb ién o t ras i n f l u e n c i a s 
que la i nm ig rac ión en genera l , y tamb ién ia de es tas dos n a c i o -
na l idades , e jerc ió sobre e l c r e c i m i e n t o de la pob iac ión : la 
compos i c i ón de la pob lac ión, ei ca rác te r de económ icamen te 
a c t i v a , ia red is t r ibuc ión e s p a c i a l , e t c . 
C o n s i d e r a r e m o s tamb ién en es ta opor tun idad ia re lac ión 
con la u rban izac ión . E l t r aba jo de E r n e s t o C e r r o sobre ia 
m ig rac i ón en la A r g e n t i n a , e s p e c i a l m e n t e en ia p r o v i n c i a 
de T u c u m á n en t re 1869 y 1914. seña la ia tendenc ia , mos t rada 
por los e x t r a n j e r o s , de asen ta rse en ias c iudades p r i n c i p a l m e n t e . 
E i i o se r e f l e j a en ia p roporc ión de e x t r a n j e r o s según pob lac ión 
r u r a l y urbana^. L a pob iac ión e x t r a n j e r a u rbana, si b ien desde 
1869 en ei país fue impo r t an te [ 5 2 % ) , c rec ió aún más . l legando 
ai 6 3 % en 1914. 
L a t t e s . a l a n a l i z a r ia d inámica de ia pob iac ión r u r a l 
en nuest ro país por un período de c i e n años [1870-1970) . c o i n -
c ide con io menc ionado en e l pár ra fo a n t e r i o r . E l autor subd i -
v ide en per íodos más cor tos . C e e l los , ei que cor responde 
a 1895 y 1914 p resen ta ca rac te r í s t i cas p a r t i c u l a r e s sobre 
ei apor te de ia pob iac ión e x t r a n j e r a en ias áreas urbanas. 
Por medio de ios datos de ias tasas g iobales de c r e c i m i e n t o 
urbano y ruraí , y saldos m ig ra to r i os de pob lac ión n a t i v a y 
e x t r a n j e r a por p rov i nc i a , observa d i s t i n tas s i t uac iones en 
las p rov inc ias . L a s p rov inc ias de ia reg ión pampeana reg i s t r a ron 
una f u e r t e i nm ig rac ión y n i ve les de u rban izac ión , como así 
tamb ién e ran r e c e p t o r a s de pob lac ión n a t i v a ^ . 
C e ios e x t r a n j e r o s rad icados en e l país, cas i ei 7 0 % 
v i v e en zonas urbanas h a c i a 191410; además se nota ia p r e f e -
r e n c i a d i f e r e n c i a l u rbana - ru ra i según nac iona l i dad . L o s españo -
les e i t a l i anos (numér i camen te ios más numerosos) mos t ra ron 
una c i a r a t endenc ia u rbana tanto a n i ve l nac iona l [ 6 8 % y 
7 8 % r e s p e c t i v a m e n t e ) como a n i ve l p r o v i n c i a l . A s í f i gu ra 
en ei cuadro 5. 
8 CERRO, F., La inmigración en l a Argentina, Tucumán, Universidad 
Nacional de Tucumán, 1979, pp. 81-89. 
9 LATTES, A., op. c i t . 
10 CORNBLIT, 0., Inmigrantes y empresarios en la polí t ica argentina, 
en "Desarrollo económico", t . V I , N" 24, Buenos Ai res, 1967, pp. 
641-691. 
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C U A D R O 5 
P o b l a c i ó n n a t i v a , e s p a ñ o l a e i t a l i a n a 
s e g ú n l u g a r de r e s i d e n c i a e n M e n d o z a . 1914 
P o b l a c i ó n P o b i . u r b a n a P o b i . r u r a l T o t a i 
N a t i v o s 91.330 97.851 189.181 
E s p a ñ o l e s 23.255 18.279 41.534 
I t a l i a n o s 14.477 14.189 28.646 
T o t a i 137.237 140.298 277.535 
Fuente: CORNBLIT, 0. ,op c i t . , p. 648. 
L a p r e s e n c i a de e x t r a n j e r o s p e r t e n e c i e n t e s a ia n a c i o n a -
lidad e s p a ñ o l a e i t a l i a n a en ia p r o v i n c i a de M e n d o z a , en 1895 
y 1914, t u v o una s i g n i f i c a c i ó n e s p e c i a l . L o que a c a b a m o s 
de a f i r m a r se puede a p r e c i a r m e j o r en ei c u a d r o 6. 
C U A D R O 6 
I m p o r t a n c i a r e l a t i v a de la p o b l a c i ó n 
e s p a ñ o l a e i t a l i a n a c o n r e s p e c t o a l t o t a l de 
e x t r a n j e r o s e n M e n d o z a 
1895 1914 
N % N % 
E s p a ñ o l e s 2.751 17 41.524 47 
I t a l i a n o s 4,148 26 28.646 32 
R e s t o e x t r a n j . 8.997 57 18.184 21 
T o t a i 15.896 100 88.354 100 
Fuente: Elaboración propia basada en los censos nacionales. 
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1. Reg is t ros de vo lúmenes de españoles e 
i ta l ianos en la provinc ia 
L o s reg i s t r os de ingreso de ios i nm ig ran tes españoles 
e i t a l i anos a ia p r o v i n c i a no están organ izados en de ta l l e 
pa ra todo ei per íodo que nos ocupa (1895-191M]. S í se t i enen 
datos censa les genera les y ios que p resen tamos aquí para 
una p a r t e del per íodo de 19 años, desde 1907 a 1914, año 
por año. De es te modo ei cuadro 7 m u e s t r a ia se r i e t empora l 
de ios ú l t imos 8 años dei período en cues t ión . 
C U A D R O 7 
Ingreso de inmigrantes españoles e I tal ianos a 
Mendoza desde 1907 a 1914 
A ñ o Españo les I ta l i anos T o t a i E x t r a n j . 
1907 3.238 4.964 9.107 
1908 6.833 4.909 12.068 
1909 5.150 4.008 9.618 
1910 7.702 5.936 14.095 
191 1 7.381 3.099 1 1.767 
1912 11.920 2.775 15.914 
1913 9.490 5.433 16.138 
1914 2.562 1.223 4.063 
Fuente: Anuarios de la Dirección General de Estadística de la pro-
v incia de Mendoza, de 1907 a 1914, 
E n ei cuadro p receden te se e v i d e n c i a ia r e p r e s e n t a t i v i -
dad de es tas dos nac iona l i dades en ei t o ta i de e x t r a n j e r o s 
ingresados, a la v e z que, como es una pa r te dei per íodo en 
estud io , se a p r e c i a h a c i a ei f i n a l de éste ia pérdida de f u e r z a 
dei f l u j o m ig ra to r i o de es ta c o r r i e n t e española e i t a l i a n a 
a c a u s a de ia p r i m e r a guer ra mund ia l en Eu ropa . 
Comp lemen tando este cuadro, ei g rá f i co 1 pe rm i t e 
observa r no sólo ia tendenc ia de ambas nac iona l i dades en 
es tos años, sino ias v a r i a c i o n e s que e x p e r i m e n t a r o n i nd i v i dua l -
men te , pues ios españoles acen tua ron su sup remac ía a pa r t i r 
de 1908. 
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IV . P o s e s i ó n d e b i e n e s r a í c e s c o m o u n a d e l a s 
e v i d e n c i a s d e i n i v e l e c o n ó m i c o d e i n m i g r a n t e s 
e s p a ñ o l e s e i t a l i a n o s e n M e n d o z a 
• e n t r o de ia B o c i o i o g í a . ia e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l 
c o n s t i t u y e un t e m a f u n d a m e n t a l y, a ia v e z . c o m p i e j o . A u n q u e 
no h a r e m o s ai r e s p e c t o una p r o f u n d i z a c i ó n en r e l a c i ó n con 
ios i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s e i t a l i a n o s , m e n c i o n a r e m o s de un 
modo g e n e r a l algunos c o n c e p t o s . 
E i t r a b a j o de L u i s C a m p o y a c e r c a de algunos v a l o r e s 
s o c i a l e s que p e r s i s t e n en una s o c i e d a d en d e s a r r o i i o . s e ñ a i a 
que ..."aquellos no c r i o l l o s c o m e n z a r a n c o m o j o r n a i e r o s 
t r a b a j a n d o a sueldo o bajo tipos e s p e c i a l e s de c o n t r a t o c o m o 
i m p l a n t a d o r e s y c u i d a d o r e s de viñedos..." y. m á s a d e l a n t e , 
c o n t i n ú a : " p e r o por ei a h o r r o f u e r o n a c u m u l a n d o c a p i t a l que 
i n v i r t i e r o n en p e q u e ñ a s p o r c i o n e s de t i e r r a , ias p i a n t a r o n 
c o n v i d e s y p r o g r e s i v a m e n t e e x p a n d i e r o n sus c u l t i v o s y p r o p i e -
2 7 5 
dades. . . " ! ! . Hemos c i t ado b revemen te , pa ra pene t ra r en e l 
aspec to a desa r ro l l a r , a lgunos pá r ra fos de es te autor . 
C o m o lo señala Ba rba r en su obra sobre es t ra t i f i cac ión , 
toda a c t i v i d a d es v a l o r a d a de acuerdo con d is t in tos c r i t e r i o s : 
p r i m a r i o s y secundar ios . L o s c r i t e r i o s p r i m a r i o s son los papeles 
s o c i a l e s y sus a c t i v i d a d e s asoc iadas ; y en t re los secundar ios 
es tá ia r i q u e z a , que si bien no es un ind icador indispensable 
p a r a ia e v i d e n c i a de ocupar una e l evada pos ic ión dentro de 
ios e s t r a t o s , s í es cons ide rada más una consecuenc ia f r e c u e n t e 
de a l t a s pos ic iones e s t r a t l f i c a c i o n a i e s o como medio e f i c a z 
p a r a a l c a n z a r l a s . 
E n ias soc iedades no i ndus t r i a les ia f o r m a p r i nc i pa l 
de r i q u e z a es la t i e r r a . Por lo tan to ia r i q u e z a sigue siendo 
un i m p o r t a n t e c r i t e r i o secundar io 
1. Inmigrantes españoles e i tal ianos 
propietar ios de bienes raíces 
P a r a 1095 ios españoles e i t a l i anos rep resen taban sólo 
ei 5,7% en ei to ta i de p rop ie ta r ios , f r e n t e a 7 % de ios r e s t a n t e s 
e x t r a n j e r o s y el 8 7 , 3 % cor respond ien te a ios na t i vos . A s í 
io r e f l e j a ei cuadro 3. 
C U A D R O 8 
Propietar ios de bienes ra íces según 
nacional idad 1895 y IQIM 
1895 i 9m 
N % N % 
P r o p i e t a r i o s españo les 
e i t a l i a n o s 1.202 5.7 10.182 2M,0 
R e s t o p rop ie ta r i os 
e x t r a n j e r o s m o a 7.0 3.M73 8,0 
P r o p i e t a r i o s na t i vos 18.571 87,3 28.997 68,0 
T o t a i p rop ie ta r i os 21.266 100 M2.652 100 
Fuente: Tabla N° 1. 
11 CAMPOY, L., Persistencia de algunos valores sociales en una socie-
dad en desarrol lo, en "Investigaciones en Sociología", N° 9, Mendoza, 
Ins t i tu to de Sociología, 1965. 
12 BARBER, B., Estrat i f icación soc ia l . Buenos Ai res, Fondo de Cultura 
Económica, 1970, pp. 440-460. 
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E n 1914 el a u m e n t o que r e g i s t r o ei grupo de p r o p i e t a r i o s 
e s p a ñ o l e s e i t a l i a n o s f u e ei m á s i m p o r t a n t e , y a que a s c e n d i ó 
al 2 4 % , m i e n t r a s que e i r e s t o de e x t r a n j e r o s p r o p i e t a r i o s 
tuvo un i n c r e m e n t o de un 1 % r e s p e c t o ai censo a n t e r i o r . P o r 
su p a r t e , ei grupo de ios n a t i v o s d i s m i n u y ó su i m p o r t a n c i a 
r e l a t i v a [aunque t uvo a u m e n t o en su v a l o r a b s o l u t o ] , y a l c a n z ó 
s ó i o e i 6 8 % . 
P o r i o t a n t o n u e s t r o grupo de estudio e x p e r i m e n t ó 
un c a m b i o f a v o r a b l e p a r a ia segunda f a c h a , y a que a d e m á s 
de d e s t a c a r s e por ia c a n t i d a d en n u e s t r a p r o v i n c i a r e s p e c t o 
de ios d e m á s e x t r a n j e r o s , t a m b i é n io h i c i e r o n en su c o n d i c i ó n 
de p r o p i e t a r i o s , si io c o m p a r a m o s con o t r a s n a c i c n a i r d a d e s . 
d e n t r o de ia que se i n c l u y e n a l e m a n e s , a u s t r o - h ú n g a r o s , f r a n -
c e s e s , ingleses, o t o m a n o s , rusos, s u i z o s , uruguayos, e t c . 
F i n a l m e n t e , aunque el grupo de p r o p i e t a r i o s n a t i v o s 
c o n s t i t u y ó en a m b a s f e c h a s ei m a y o r i t a r i o . es c o n v e n i e n t e 
h a c e r n o t a r que no o b s e r v ó e! i n c r e m e n t o , e n t r e 1895 y 1914. 
que a l c a n z a r o n ios p r o p i e t a r i o s e s p a ñ o l e s e i t a l i a n o s . 
Si a n a l i z a m o s a n i v e l d e p a r t a m e n t a l c ó m o se d i s t r i b u -
y e r o n ios i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s e i t a i i a n o s en c a r á c t e r de 
p r o p i e t a r i o s , a d v e r t i r e m o s c i e r t a s v a r i a c i o n e s e n t r e 1895 
y 1914. 
P o r un iado. hubo d e p a r t a m e n t o s en ios c u a l e s a u m e n t a -
ron su p r o p o r c i ó n , c o m o en B e i g r a n o . L a P a z . T u n u y á n y T u p u n -
gato. A e x c e p c i ó n dei d e p a r t a m e n t o de M a i p ú , que no r e g i s t r ó 
v a r i a c i o n e s , en ios r e s t a n t e s d i s m i n u y e r o n con r e s p e c t o a 
ia p r i m e r f e c h a c o n s i d e r a d a y d e n t r o del m i s m o grupo [ T a b l a 
n . 
C o m o una ilustración de io que a f i r m a m o s se han e l a b o -
rado ios g r á f i c o s 2 y 3. 
E n e l l o s se m u e s t r a n ias s i t u a c i o n e s de d i s t i n t o s d e p a r -
t a m e n t o s que. en ! 8 9 5 , tenían p r o p i e t a r i o s e s p a ñ o l e s e i t a l i a n o s 
con p r o p o r c i o n e s i m p o r t a n t e s y t a m b i é n m e d i a n a m e n t e i m p o r -
t a n t e s , pero que, en 1 9 Í 4 p r e s e n t a r o n d i s m i n u c i ó n , a e x c e p c i ó n 
dei d e p a r t a m e n t o de R i v a d a v i a . 
E n ei c a s o de ios p r o p i e t a r i o s n a t i v o s ia e v o l u c i ó n 
p r e s e n t ó una t e n d e n c i a g e n e r a l d e c r e c i e n t e en sus p r o p o r c i o n e s 
a n i v e i d e p a r t a m e n t a i . Bolo S a n R a f a e l o b s e r v ó de 1895 a 
1914 un i n c r e m e n t o de ellos, m i e n t r a s que. p a r a ias r e s t a n t e s 
j u r i s d i c c i o n e s de ia p r o v i n c i a , ¡a s i t u a c i ó n fue de d i s m i n u c i ó n . 
L o s g r á f i c o s 4 y 5 m u e s t r a n ias s i t u a c i o n e s de c i n c o 
d e p a r t a m e n t o s elegidos. E l l o s p r e s e n t a r o n en la p r i m e r a f e c h a 
[ 1 8 9 5 ] e l e v a d o n ú m e r o de p r o p i e t a r i o s , y p a r a ia segunda 
f e c h a [ 1 9 1 4 ] d e c r e c i e r o n n o t a b i e m e n t e en sus v a l o r e s f T a b i a 
2 ] . 
L o s p r o p i e t a r i o s de ias r e s t a n t e s n a c i o n a i i d a d e s p r e s e n -
t a r o n v a r i a d a s s i t u a c i o n e s : a] de a u m e n t o [de 1895 a 1914], 
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E S P A Ñ O L E S E I T A L I A N O S 
P R O P I E T A R I O S D E B I E N E S R A I C E S 
E N A L G U N O S D E P A R T A M E N T O S D E L A 
E P R O V I N C I A D E M E N D O Z A 
[ r e s p e c t o d e i t o t a i de e s p a ñ o i e s e i t a i i a n o s j 
e n % 
1895 
1 - S a n Rotool 
2 -Sun Morti'n 
3 - R I v o d a v I a 
4 -Guoymallen 
5 - L a s Meros 
6 - J u n i n 
7 - L a v a l Í 9 
5 0 j 
4 0 
30-
2 0 -
10-
A 
/ 
V AJA 
G r á f i c o N° 2 
6 7 
departamentos 
1 9 1 4 
1 - S a n R a f a e l 
2 -Son M o r í ín 
3 - R i v a d a v i a 
4 -Guaymaiién 
5 - L o s Meros 
5 - Junín 
7 _Lovulle 
/o 
50 
4 0 
30-
20-
/ 
y / / 
10-
A 
/ / 
/ / 
1 2 3 4 6 7 
deporlomentos 
G r á f i c o N ° 3 
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T a b l a 2 . b . 
E s p a ñ o l e a - I t a l i a n o , . N a t i v o s y r e s t o d e e x t r a n j e r o s 
P r o p i e t a r i o s y N o P r o p i e t a r i o s , p o r d e p a r t a m e n t o p a r o 1B1M 
O e p a r t a m a n t o . a s p a ñ o i e s - . t a . i a o o s ^ N a t i v o s ^ P . e s t o E x t r e n j . 
C a p i t a l M n ° P r o D . 1 5 . 4 1 0 8 0 1 7 . 3 7 8 
N % 
1 . 0 9 0 11 5 . 2 1 1 
N o P r o p 
P r o p . 
i x 1 . 4 4 7 
u 7 0 7 
m o p . g 0 5 4 . 7 0 7 
B e l g r s n o P r o p . 
P r o p . 
G u a y m a i l e n p r o p . 
P r o p . 
J u n í n p j o P r o p . 
P r o p . 
L a P a z N o P r o p . 
P r o p . 
L s s H e r a s ^ o P r o p . 
P r o p . 
L a v a l l e N o P r o p . 
P r o p . 
L u j a n N o P r o p . 
P r o p . 
M a i p ú N o P r o p . 
P r o p . 
R i v a d a v i a N O P r o p . 
P r o p . 
S a n C a r l o s N O P r o p . 
P r o p . 
S a n M a r t i n N O P r o p . 
P r o p . 
S a n R a f a e l N O P r o p . M6 2 4 
, 1 9 ^o - 1 4 8 7 6 
P r o p . on I.MHi) 
S a n t a R o s a N O P r o p . 5 4 18 
- li . - 0 6 6 7 0 T u n u y á n p ^ ^ p 
P r o p . 
T u p u n g a t o p ^ ^ p 
1 .171 16 2 . 4 3 6 
6.2BM 8 4 6 . 2 4 1 
5 8 6 18 1 . 7 6 5 
2 . 5 7 8 8 2 3 . 2 8 9 
1M3 2 3 1 .098 
M75 7 7 1 .238 
M52 1 8 1 .341 
2 . 0 7 1 8 2 2 . B 3 B 
8 9 12 9 4 2 
MQ5 8 8 2 . 4 1 3 
9 9 4 11 1 .720 
3 . 8 9 7 8 9 5 . 4 9 8 
1 .158 14 2 . 9 1 2 
7 . 2 3 3 8 6 7 . 0 9 3 
5 4 4 15 1 . 9 8 3 
3 . 5 5 0 8 5 4 . 3 1 0 
5 2 0 9 9 3 
sen 9 2 1 .898 
8 3 9 19 2 . 6 7 1 
3 . 6 1 0 8 1 5 . 4 8 3 
1 .731 16 2 . 8 5 4 
8 . 8 4 1 8 4 9 . 5 8 7 
1 1 9 2 0 7 5 4 
4 7 3 8 0 I . 4 B 0 
9 6 12 5 1 4 
6 8 5 8 8 1 .9 6 
2 5 12 3 5 6 
1 0 5 8 8 7 1 1 
2 3 5 9 8 16 
7 7 3 . 1 0 6 8 4 
2 4 1 8 8 2 3 
7 6 6 4 2 7 7 
2 8 3 2 8 2 5 
7 2 9 7 6 7 5 
3 5 1 8 3 2 4 
6 5 5 7 2 7 6 
4 7 3 0 24 
5 ? 9 7 7 6 
3 2 1 3 0 18 
6 8 6 0 7 8 2 
2 8 4 5 24 
7 2 1 4 6 7 6 
24 1 0 6 12 
7 8 1 .339 9 9 
2 9 3 5 3 7 0 
71 1 .430 8 0 
31 1 6 4 19 
6 9 7 0 5 8 1 
34 61 2 0 
6 8 2 4 1 8 0 
3 3 2 9 8 2 6 
6 7 0 3 0 74 
2 3 7 9 3 18 
7 7 3 . 5 6 0 8 2 
3 3 16 19 
P ^ P - 3 Ip 7,1 6 7 8 7 8 1 
P a e s t . : Censo K a d o n e l de P o b U c l ó n 1 9 H " C » b n r , c 1 ó n p r o p i , 
•Se h . cons ide rado l a p o b l a c i ó n mayor de 18 abos para Prop . y 
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呡 扬  2. 
EgpañolaB U a H a n o a N a t i v o a y r e a t o d a a x t r a n j e m a 
P r o p i e t a r i o s y N o P r o p i e t a r i o a . p o r d e p a r t a m e n t o p a r a 10*95 
• a p a r t a m e n t o a 
C a p i t a l 
B e i g r a n o 
O u a y m a l l é n 
J u n í n 
L a P a t 
L a s H e r a s 
L a v a i i e 
L u j a n 
M a i p ú 
R i v a d a v i a 
San C a r l o s 
S a n M a r t í n 
S a n R a f a e l 
S a n t a R o s a 
T u n u y á n 
Tupungato 
E s p a ñ o l e s - I t a l i a n o s N a t i v o s R e s t o E x t r a n j . 
N X N X N X 
P r o p . 3<I1 13 3.911 30 32B 15 
No Prt ip . 2 J 7 7 B7 9.310 70 I.B2M 85 
P r o p . Be IM BMB 10 98 17 
No P r o p . M35 BS 3.B3B B2 M82 83 
P r o p . 238 25 2.113 M5 190 25 
No Prop . 71B 75 2.580 55 501 75 
P r o p . 61 22 I.38M 50 B6 31 
No P r o p . 220 78 1.380 50 IBO 89 
P r o p . I I IB M70 38 IB 23 
No P r o p . 51 82 751 82 5M 77 
P r o p . 79 23 1.018 38 Bl 13 
No P r o p . 756 77 I.B03 82 52B 87 
P r o p . B 21 7IM 38 13 17 
No P r o p . 31 79 1.172 82 63 83 
P r o p . M6 le I.BOO M6 00 10 
No P r o p . 279 BB I.B7B 5M 370 81 
P r o p . lOM IM 1.272 35 126 IB 
No P r o p . B3e BB 2.M2I 85 587 82 
Prop . 57 25 1.227 39 89 25 
No P r o p . IB8 75 1.090 81 20M 75 
Prop . 5 10 8BB MO 81 28 
No P r o p . MB 90 1.032 80 212 72 
Prop . 111 29 2.0M2 80 IM2 31 
N o P r o p . 2BI 71 I.35M MO 313 69 
P r o p . B l MI M83 15 120 8 
No P r o p . 9H 59 2.700 B5 1.873 OM 
P r o p . 1 1 17 527 57 10 2M 
No P r o p . se B3 390 M3 32 78 
P r o p . 183 IB 20 10 
No P r o p . 12 100 995 BM 179 90 
P r o p . 2 10 95 17 11 15 
No P r o p . IB 90 Moe 83 83 85 
F a n t e : Censo «ecloiwl de Poblecidn 1895-E1el>oreci«n propla-
*Se hen considerado los neyores de 18 eSos pire Prop. y No Prop. 
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P O B L A C I O N N A T I V A 
P R O P I E T A R I A O E B I E N E S R A I C E S 
E N A L G U N O S D E P A R T A M E N T O S O E L A 
P R O V I N C I A D E M E N D O Z A 
(respecto del tota l de la población mayn- de 18 afras] 
en % 
1895 
1 _Son Mor t ín 
2 _ Sonía Roso 
3 - Junín 
4 _ LuJo'n 
5 _ Guoymollen 
Qro f Ico N° 4 
70 ^  
60-1 
50-
40 
30-
20-
10-
7 
[y 
z 
7 
4 5 
deportomentoB 
1 9 1 4 
1 _Son Murtm 
2 -Sonto Roso 
3 - Junín 
4 -LuJo 'n 
5 -Guaymo l l sn 
Gro 'f ico N° 5 
7o 
50 -
4 0 -
30-
20 -
!0-
z 
z 
/ 
/ 
'/ 
/ / 
/ 
•r 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
2 3 
[7] 
[71 
7 
-A L Z 
4 5 
d«portamantos 
202 
c o m o lo o c u r r i d o e n C a p i t a l . B e i g r a n o , L a P a z . L a s H e r a s ; 
b] de d i s m i n u c i ó n en J u n í n . L u j a n . R i v a d a v i a . S a n C a r l o s . 
Y f i n a l m e n t e o t r o s c o n b a j o n ú m e r o de r e p r e s e n t a c i ó n c o -
m o e n S a n t a R o s a . T u p u n g a t o y L a v a i i e . 
L a s c i f r a s c e n s a l e s c o n s i d e r a d a s no h a c e n , d e n t r o 
de la d e n o m i n a c i ó n de " p r o p i e t a r i o s de b i e n e s r a í c e s " , n i n g u n a 
d i s t i n c i ó n r e s p e c t o a l t i po de b i e n e s p e c í f i c o . E s un a s p e c t o 
i n t e r e s a n t e de o b s e r v a r , por e l l o h e m o s c o n s i d e r a d o que 
ia p r o f u n d i z a c i ó n de e s t o s y o t r o s p u n t o s d e n t r o de i t e m a 
s e r á n n e c e s a r i o s p a r a m o s t r a r ios m a t i c e s e n r e l a c i ó n a ia 
p o s e s i ó n de b i e n e s por p a r t e de e s t e grupo de e x t r a n j e r o s 
t a n i m p o r t a n t e p a r a la p r o v i n c i a . 
2 . C o n s i d e r a c i ó n d e o t r o s i n d i c a d o r e s r e l a c i o n a d o s c o n i a 
p o s e s i ó n d e b i e n e s por p a r t e de e s p a ñ o i e s e i t a i i a n o s 
B r e v e m e n t e e s t e p u n t o p r e t e n d e h a c e r n o t a r ia d i f e r e n -
c i a de p r o p i e t a r i o s t e n i e n d o e n c u e n t a e i t i po de a c t i v i d a d 
a que d a n lugar . E s d e c i r , s i p e r t e n e c í a n a la a c t i v i d a d a g r í c o l a 
o i n d u s t r i a l . 
D e n t r o de ia a c t i v i d a d a g r í c o l a h e m o s c o n s i d e r a d o , 
por ia d i s p o n i b i l i d a d de i n f o r m a c i ó n , los d a t o s p a r a 1914 r e f e -
r e n t e s a ios d i r e c t o r e s de e x p i o t a c i o n e s a g r o p e c u a r i a s s e g ú n 
ia n a c i o n a l i d a d . N o s e n c o n t r a m o s a q u í c o n que e i i i d e r a z g o 
a b s o l u t o r e s p e c t o a ios d e m á s e x t r a n j e r o s io t u v i e r o n ios 
e s p a ñ o i e s e i t a l i a n o s [ C u a d r o 9 ) . R e p r e s e n t a r o n e i 7 5 . 6 % 
r e s p e c t o a i t o t a l de e x t r a n j e r o s . E n c u a n t o a i d e s t i n o de ias 
e x p i o t a c i o n e s s o b r e s a l e n i a s d e d i c a d a s a ia v i ñ a . 
E n c u a n t o a ta a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , p o d e m o s s e ñ a l a r , 
de a c u e r d o c o n ia I n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a por M. R o s a C . de 
P a l m a d a a c e r c a de ios p r o c e s o s de m o v i l i d a d s o c i a l e n M e n d o z a 
e n e l m a r c o de ia i n m i g r a c i ó n , que . d e n t r o de ios f u n d a d o r e s 
y p r o p i e t a r i o s de b o d e g a s , ios e x t r a n j e r o s d e s a r r o l l a r o n un 
p a p e l d e s t a c a d o e n e i c r e c i m i e n t o i n d u s t r i a l de la p r o v i n c i a 
A i c i a s i f i c a r la a u t o r a ios p r o p i e t a r i o s de ias b o d e g a s 
s e g ú n s u n a c i o n a l i d a d , e n e i p e r í o d o que t r a n s c u r r e e n t r e 
I B Q l y 1974 . s e o b s e r v a que . e n t r e ias d i v e r s a s n a c i o n a i i d a d e s , 
f u e r o n los i t a i i a n o s ios que c o n c e n t r a r o n e i m a y o r n ú m e r o 
de b o d e g a s : y. e n s e g u n d o lugar , ios e s p a ñ o i e s . E i i o a l c a n z ó 
su m á x i m o e n t r e 191 1 y 1920 . 
13 COZZANI DE PALMADA, M.R.. Inmigración-Sociedad receptora. Procesos 
de movilidad social en Mendoza, Mendoza, CONICET, 1983, inédito, 
pp. 73-86. 
2 8 3 
C U A D R O 9 
D i rec to res de explotac iones agropecuar ias 
según nacional idad ex t ran je ra en la provincia de 
Mendoza [1911] 
N a c i o n a l i d a d 0 / /o •% 
I t a l i anos 1,880 12.1 
Españo les 1.182 33,1 
F r a n c e s e s 125 9.6 
C h i l e n o s 391 8.8 
A u s t r í a c o s 112 2.5 
A l e m a n e s 15 1.0 
Ing leses 30 0.9 
Su izos 27 0.6 
U ruguayos 18 0.1 
Rusos 15 0.3 
B ras i l eños 3 0.1 
T o t a l 1.137 100 
Fuente: Censo Nacional de Población de 1914, Tomo V vol 2, y 
elaboración propia. 
V. Conclus iones 
C e acuerdo con io desar ro l l ado a io largo de es te t raba jo 
se a d v i e r t e el su rg im ien to producido, en t re el con junto de 
i nm ig ran tes a ia p rov i nc i a , de un grupo, españoles e i ta l i anos , 
que, no sólo por su número se des tacó dei res to , s ino que 
tamb ién ostentó o t ras ca rac te r í s t i cas en su mayor ía , como 
es ia de ser p rop ie ta r i os de b ienes. 
A c t u a r o n as im i smo como d i r e c t o r e s de exp lo tac i ones 
ag ropecua r i as y p rop ie ta r i os fundadores de bodegas, r e p r e s e n -
tando ia mayo r í a en ei t o t a l de la poblac ión e x t r a n j e r a de 
ia p r o v i n c i a . 
E i i o d e m u e s t r a ía impo r tan te con t r ibuc ión r e a l i z a d a , 
j u n t o a ia pob iac ión n a t i v a , a i desa r ro l l o ag ro indus t r i a i . 
Podemos a f i r m a r que la ca rac te r í s t i ca de posesión 
de b ienes r a i c e s observada en españc ies e i t a l i anos es una 
e v i d e n c i a vá l ida con la cua i se co r robora una v e z más ei lugar, 
dent ro de ia soc iedad mendoc ina , que habían conseguido h a c i a 
1S11 y cuyas p e r s p e c t i v a s en o t ras áreas se abr i r ían después. 
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